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Ve dnech 12. – 14. října 2016 se v Zámeckém hotelu Třešť uskutečnila již tradiční konfe-
rence Pracovního práva a práva sociálního zabezpečení pořádaná Právnickou fakultou Ma-
sarykovy univerzity v Brně, Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Právnickou 
fakultou Západočeské univerzity v Plzni, Ústavem státu a práva Akademie věd ČR a Spo-
lečností pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR. Jednání konference se zúčastnilo více než 70 odborníků zabývajících 
se pracovním právem a právem sociálního zabezpečení, kteří působí nejen v akademické 
sféře, nýbrž i v podnikové a advokátní praxi. Mezi účastníky konference již tradičně nechy-
běli zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Českomoravské konfederace odborových 
svazů a Svazu průmyslu a dopravy. Své zastoupení nalezli rovněž představitelé justice. Le-
tošní konference byla věnována aktuálním otázkám pracovního práva a práva sociálního 
zabezpečení a nesla název Zákoník práce v novelizaci a Důchodová reforma v akci.
Program konference byl rozdělen do dvou částí. Jednání první části probíhalo ve čtvr-
tek a bylo věnováno pracovnímu právu, zejména připravované novele zákoníku práce. 
Jednání druhé části konference probíhalo v pátek a bylo věnováno právu sociálního 
zabezpečení, konkrétně problematice důchodového pojištění. Konference byla zahájena 
vystoupením doc. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D. působícího na Ministerstvu práce a sociál-
ních věcí, který přednesl příspěvek na téma Hlavní cíle novelizace zákoníku práce. Ve svém 
vystoupení představil hlavní body návrhu novely zákoníku práce, který měl být krátce 
po skončení konference projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. V rámci 
svého příspěvku se doc. Hůrka zaměřil zejména na důvody návrhu novely zákoníku 
práce a na dopady jejího přijetí v praxi. Po jeho vystoupení následovala živá diskuze 
účastníků konference týkající se jednotlivých oblasti pracovněprávní úpravy, které mají 
být navrhovanou novelou zákoníku práce dotčeny, mimo jiné dovolené, převedení za-
městnance na jinou práci, práce na dálku a práce z domova, přechodu práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů či zvláštní úpravy vrcholových řídících zaměstnanců.
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Na vystoupení doc. Hůrky navázal svým příspěvkem na téma O vhodnosti a nevhodnosti 
novelizace zákoníku práce JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., který působí na Právnické fakultě 
UK v Praze. V rámci svého vystoupení se zamýšlel nad otázkou, zda je vůbec vhodné 
v poměrně krátkém období již poněkolikáté novelizovat jeden z kodexů soukromého 
práva. Zamýšlel se rovněž nad otázkou směřování případné novelizace zákoníku prá-
ce s ohledem na přetrvávající problémy související s nedovršením procesu rekodifikace 
soukromého práva v pracovněprávní oblasti. Na uvedené vystoupení navázala diskuze 
zejména ze strany Legislativního odboru Ministerstva práce a sociálních věcí.
Odpolední jednání konference bylo zahájeno příspěvkem JUDr. Bořivoje Šubrta z Aso-
ciace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů na téma Některé poznám-
ky k novele zákoníku práce a námětům, které novela neřeší. Ve svém vystoupení JUDr. Šubrt 
hovořil o vybraných problémech, které nejsou navrhovanou novelou pracovněprávních 
předpisů dotčeny a které je podle jeho názoru třeba upravit. Na vystoupení JUDr. Šubrta 
navázal svým vystoupením soudce Nejvyššího soudu ČR JUDr. Ljubomír Drápal s pří-
spěvkem na téma Co v novele zákoníku práce není. V rámci svého vystoupení se zaměřil 
na vybrané okruhy problémů, které je třeba z pohledu soudní praxe právní úpravou řešit. 
Poukázal mimo jiné na otázku povahy lékařských posudků a jejich důsledků v pracovně-
právních vztazích zejména v souvislosti s převedením zaměstnance na jinou práci a vý-
povědí z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ze zdravotních důvodů na straně 
zaměstnance. Pracovněprávní část konference byla završena vystoupením prof. JUDr. 
Jana Pichrta, Ph.D. z Právnické fakulty UK v Praze, který prezentoval příspěvek na téma 
Alternativní řešení pracovních sporů – strašák současnosti či naděje budoucnosti? V rámci svého vy-
stoupení rozebral výhody a nevýhody možnosti alternativního řešení pracovněprávních 
sporů zejména s ohledem na specifickou povahu sporů mezi zaměstnancem a zaměst-
navatelem a délku soudního řízení. Své vystoupení obohatil o mezinárodní zkušenosti 
s řešením těchto sporů mimo jiné v Jihoafrické republice.
Jednání konference pokračovalo následující den a, jak již bylo zmíněno, bylo věnováno 
právu sociálního zabezpečení. V rámci této části přednesl svůj příspěvek na téma Česká 
důchodová reforma: konceptuální tápání, politické váhání prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. pů-
sobící na Fakultě sociálních věd UK v Praze a člen Odborné komise pro důchodovou 
reformu. Ve svém vystoupení se zaměřil na potřebu novelizace právní úpravy důcho-
dového pojištění a na aktuální situaci přípravy legislativních kroků. Na vystoupení prof. 
Potůčka navázela živá diskuze účastníků konference týkající se dílčích otázek důchodové 
reformy mimo jiné, pokud jde o podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných 
na důchodovém pojištění či znevýhodnění pojištěnců, kteří byli před rokem 1989 podro-
bení politickému pronásledování, v důchodovém pojištění. Jednání konference bylo za-
končeno vystoupením JUDr. Romana Langa, Ph.D., který působí na Ministerstvu práce 
a sociálních věcí a Právnické fakultě UK v Praze na téma Aktuální  otázky  v  důchodové 
oblasti. Ve svém příspěvku se JUDr. Lang zaměřil na vybrané problémy důchodového 
pojištění z hlediska platné právní úpravy a její novelizace. Na závěr jednání konference 
poděkovali organizátoři všem přednášejícím za jejich vystoupení a účastníkům za účast 
a diskuzní příspěvky a současně je pozvali na příští ročník konference Pracovního práva 
a práva sociálního zabezpečení, který se bude konat v Třešťi na podzim roku 2017.
